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 A saga de Rabih é retratada em Tramontane através de suas viagens por toda a 
parte rural do Líbano em busca de um registro de seu nascimento, acompanhando todas as À  ǡǤ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se borram e onde a única testemunha dos acontecimentos é a terra debaixo dos pésǳǤȋ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resenha de filme   ǡ ǲa verdade é talvez encontrada em textos 
 À ×ǡ Ǥ ϔ  ϔ 
×  ­   ­  ± ±     
ϔǳǤȋǡʹͲͳ͸ȌǤ
e grandiosas tomadas, conforme aponta Elisabeth Franck-Dumas ȋʹͲͳ͸Ȍǡ 
ǲ­  ×ǳǤO  Àǡ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 ²  ǡ     ­ ǲ ²ǡǡ
­ǳǤ ȋ	Ǧ, ʹͲͳ͸ȌǤ±ǡÀ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×Ǥ      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ǡʹͲͳ͸ȌǤ
E muito provavelmente esta tenha sido sua intenção. Ao contrário, prefere se concentrar ϐÀ²ÀǤ
Alguns críticos, é verdade, podem apontar a metáfora de Rabih representando  À   ² ×  Ǣ      ǡǤ±ǡÀ
sobre como eventos do passado informam o presente e reverberam em vidas individuais ï   ȋ    ȌǤ  ǡ  ǡ ǡǲ±±­ 
de coisas ruins aconteceuǳǤ    	Ǧ ȋʹͲͳ͸Ȍ ±Ǧ  ǡ²ǡǡǡ
em práticas escusas durante a guerra, é somente sugerida. ² ͳͻ͹ͷͳͻͻͲ   ǡ   ǡ  ²ÀǤǡ±À­  ǡ× Ǥǡǲquarenta anos após o 
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
ǡ­Ǧ ǡǡ­
ou, na pior das hipóteses, ao fracassoǳǤ ȋǡ ʹͲͳ͸ȌǤ   	Ǧǡ±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ϐǡ
envolvido na morte de seus pais. Mas este envolvimento não é totalmente esclarecido. ±ǡǡǲϔ­ À 
do que constitui uma guerra civil: os vizinhos, os amigos, repentinamente se entregando 
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ǡ Àϔ ²ǡ 
ϔǤ±ϔ
universalidadeǤǳ ȋ	ǦǡʹͲͳ͸ȌǤǡ±À±        ǡ    
produção maior alcance.            Àǡ     Ǥ   ï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×ǡ
desprendendo de seu senso de pertencimento a uma determinada família e comunidade.          ϐ­    Ǥ  ×   ϐ ϐǡ ǡ  ǲnada menos que uma 
 ǡ  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e seus efeitos na memória de seus habitantes, sobre como a história afeta vidas privadas e ×­ Ǥǳȋ
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se debatendo entre o espírito de pertencimento comunitário tradicional e o senso de 
cidadania laica. Rabih e o país dos cedros compartilham a mesma necessidade e crise ǣϐ­  ǡ²ǡ Ǧ    ÀǤ  ǤǡTouching the Rock: An Experience of Blindness ȋͳͻͻʹȌǡ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